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カリキュラム・マネジメントにおける資源・資料（resource）をめぐって 
－“The Curriculum Management Audit: Improving School Quality”と
“Changing Schools From The Inside Out”二書の文献解題から－
西　巻　悦　子＊
On Resources for Curriculum Management 
Based on the contents of two books, “The Curriculum Management Audit: 











W. English らによる“The Curriculum Mana­
gement Audit: Improving School Quality”9と
English とともにカリキュラム・マネジメント
を研究しさらに学校教育における カリキュラ
ム・マネジメントを実践した Robert L. Larson
の“Changing Schools From The Inside Out”10
































分 析 す る。 第 ３ 章 で は「“Changing Schools 
From The Inside Out”の文献解題」として当
該書の学校を内と外から変える（Changing 















２．“The Curriculum Management Audit: 
Improving School Quality”の文献解題






























































































している理論である。TQM とは W. エドワー
ズ・デミングの提唱した論で、戦後の日本の産
業にも貢献した経営哲学である。




る。 そ し て、The Curriculum Management 
Audit: Improving School Quality" は、Larry E. 
Frase および William K. Poston との共著であ
る。
2 . 3 　“ C u r r i c u l u m  M a n a g e m e n t  F o r 
Educational And Social service Organi­
zations”の枠組み
　『教育および社会サービス組織のためのカリ
キ ュ ラ ム・ マ ネ ジ メ ン ト（Curriculum 
Management For Educational And Social 
service Organizations）』 で は、 基 準 の ３
（Standard3）で、「資源配分いわゆるドルの配
分方法および財務（resource allocation 〈how 
dollars are distributed〉，financial ）」13と述べ
ている。また、同様に「最大の必要性のある領
域 へ の リ ソ ー ス（ 資 源 ） 流 れ の 割 り 当 て




3．“Changing Schools From The Inside 
Out”の文献解題
3.1　『学校を内と外から変える（Changing 
Schools From The Inside Out）』の構成
　学校を内と外から変える（Changing Schools 



















































（Auditing , as originally developed by English
（1988） and honed further by Frase, English 
and Poston（2002）, is an adaptation of 













results and related costs）
　ここでは、資源（resource）と費用（cost）









cyclopedia of Social & Behavioral Sciences 
Volume 6”17では resources の項目に、「図書
館は学習資源として利用可能な重要な情報の宝
庫である（Libraries are repositories of impor­
tant information avai lable as learning 
resources）」18という解説がなされている
　 ま た 社 会 科 学 の 分 野 の“International 
Encyc loped ia  o f  Soc ia l  & Behav iora l 
Sciences”19では、「社会の必要と要望を満たす
ために活用できる物理環境の自由に利用できる
も の を 指 す（Resource refer to those 
properties of the physical environment that 











additional resources available, human and 
material, will help the funding agency realize 
that the school library media specialist has a 























　 第 ２ 章 の「The Curriculum Management 
Audit: Improving School Quality“の文献解題」、







































gement refers to the entire process of 
curriculum development and organization, 
from initial conceptualization to insta­
llation and renewal” Editors­in chief 
Torsten Husen, T. Nevilfe Postiet waite.2nd 
ed.Vol6. The international encyclopedia of 
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